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時と知を結ぶ建築
—鎌倉市御成町における新築・リノベーション一体型の複合公共建築の提案—
THE PROPOSAL FOR THE DESIGN METHOD DEALING WITH NEW-BUILDING AND 





  The purpose of this proposal is to re-think about public facilities for citizen and surrounding by totally 
designing of the library, elementaly school and city office and to show the method "how to think and design 
new building and renovation equally?"  This project has two concepts. One is "scattered-room-planning." 
Two is "ground-like green roof organizing all facilities and activities."







































新建築 (74), 1999-12 ／新建築社
建築文化 (272), 91-96, 1969-06 ／彰国社
鎌倉市将来人口推計調査
鎌倉市緑の基本計画
平成 17 年都市計画基礎調査
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